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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bocquet S. 2006 : Montélimar (Drôme, Rhône-Alpes) place Saint-James, avenue Jean Jaurès,
rapport de diagnostic archéologique, Bron, Inrap.
1 Le réaménagement de la place Saint-James, située dans les faubourgs méridionaux de
Montélimar, a été l’occasion d’évaluer, sur une surface de 6 000 m2,  l’existence et la
nature des vestiges de ce secteur.
2 La place Saint-James, datée du XXe s., longe en effet l’avenue Jean-Jaurès, dont le tracé
est réputé correspondre à l’ancienne voie dite d’Agrippa. Elle voisine, par ailleurs, le
prieuré bénédictin d’Aygu, mentionné à partir du XIIe s., et aujourd’hui disparu.
3 Quatorze sondages, disposés en quinconce, ont permis l’étude de 337,56 m2 de terrain,
soit 5,6 % de l’emprise du projet. Ces sondages, d’une profondeur moyenne de 0,80 m,
n’ont pas révélé de vestiges archéologiques. Sous le tout-venant de la fin du XIXe s.,
apparaissent directement des sables jaunes avec graviers, non anthropisés et restés non
datés.  Localement,  des  remblais  limoneux,  compacts  et  datés  de  l’époque
contemporaine,  semblent combler une dépression subcirculaire,  peut-être en liaison
avec la destruction des habitations réalisée lors de la création de la place Saint-James
en 1978.
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